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Одной из актуальных проблем в области образования в совре- 
менных условиях является формирование специалистов, умею- 
щих действовать и применять полученные знания в новых усло- 
виях — условиях конкурентной рыночной экономики. 
Однако следует заметить, что в сложном комплексе современ- 




все элементы в равной степени идентифицированы и востребова- 
ны реальной «рыночной» жизнью. Наибольшей «узнаваемостью» 
характеризуется блок специальных знаний, ориентированных на 
подготовку кадров конкретных профиля и квалификации. В от- 
личие от дополнительного профессионального образования, кур- 
сов переподготовки и повышения квалификации высшее образо- 
вание университетского типа предлагает совокупность знаний 
различной степени востребованности. При этом основой служит 
фундаментальная подготовка, формирующая базовые интеллек- 
туальные способности. Взаимосвязь актуальных запросов рынка 
и элементов содержания образования в этом аспекте имеет про- 
тиворечивый характер, поскольку на рынке труда приоритет от- 
дается текущим потребностям, а в образовании — будущим. 
Рынок, как правило, наиболее активно реагирует на то, что 
может быть непосредственно и немедленно применено, т. е. на 
прикладные специализированные знания. Высшее же образова- 
ние  нацеливается  на  формирование  знаний  фундаментально- 
базовых,  закладывающих  интеллектуальную  культуру,  способ- 
ность обучаемых эффективно мыслить и переучиваться. Такой 
акцент обусловлен внутренними закономерностями развития са- 
мого  образования,  призванного  создавать  и  совершенствовать 
интеллектуальный потенциал общества. 
Следовательно, сегодня целью образовательного учреждения 
выступает обеспечение устойчивого качества образования на ос- 
нове целевых программ обучения, привлечения высококвалифи- 
цированных преподавателей, применения прогрессивных техно- 
логий  обучения  в  соответствии  как  с  национальными,  так  и 
международными стандартами на образовательную деятельность. 
Это, в свою очередь, требует использования новых организаци- 
онных и методических подходов в решении данной проблемы на 
основе реализации в рамках вуза принципов системы менеджме- 
нта качества (СМК). 
Система менеджмента качества представляет собой совокуп- 
ность организационной структуры, процессов и ресурсов, необ- 
ходимых для осуществления общего руководства качеством. 
Общепризнанной моделью, наиболее полно отвечающей всем 
требованиям мирового рынка, является стандарт Международной 
организации по стандартизации ISO 9001:2000, в соответствии с 
которым весь процесс формирования СМК должен предусматри- 
вать разработку ее общей концепции; системы показателей, оце- 
нивающих  результативность  осуществляемых  действий;  подго- 




Кроме того, система менеджмента качества должна строиться 
с учетом условий (внутренних и внешних), в которых осуществ- 
ляется оказание образовательных услуг. Внутренние включают 
различные стороны деятельности учреждения образования, ока- 
зывающие более или менее существенное влияние на качество 
услуги. Внешние условия следует рассматривать как комплекс 
характеристик конъюнктуры на рынке образовательных услуг 
определенной территории и позиций вуза на нем. 
В рамках подобной системы должна обеспечиваться реализа- 
ция четырех универсальных функций управления: планирования, 
организации, мотивации и контроля, удовлетворяющих целевому 
назначению учреждения образования. 
В целом, СМК должна быть ориентирована на управление ка- 
чеством образовательных процессов с предоставлением услуг, а 
не только на результат, и направлена на формирование системно- 
го подхода и эффективность управления качеством с учетом всех 
этапов предоставления образовательных услуг и принципов об- 
щего управления качеством. 
Сложность  решения  проблемы  создания  адекватной  совре- 
менным  институциональным  преобразованиям  в  экономике  и 
обществе системы менеджмента качества обусловлена специфи- 
кой образовательного учреждения, для которого характерен вы- 
сокий уровень кадрового потенциала, сложность производимой 
продукции и услуг, большая социальная значимость результатов 
деятельности,  значительный  по  длительности  жизненный  цикл 
продукции и услуг, исторически сложившаяся независимость и 
обособленность деятельности педагогического персонала, опре- 
деленная свобода преподавателя в выборе методик преподавания 
и др. 
Вместе с тем, осуществление практических мероприятий по 
реализации СМК в вузе позволит обеспечить: 
— оптимизацию организационно-управленческих структур 
учреждения образования; 
— внедрение новой этики управления и изменение форм и ме- 
тодов контроля за деятельностью различных участников педаго- 
гического процесса; 
— создание эффективной системы мониторинга качества об- 
разовательных услуг. 
Таким образом, формирование в вузе системы менеджмента 
качества, ориентированной на общемировые тенденции, является 
объективной необходимостью и, создавая дополнительные пред- 
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На етапі становлення стратегічного управління переважав кі- 
лькісний підхід до оцінки стратегічних альтернатив: з викорис- 
танням інструментарію мікроекономічного, економічного і прое- 
ктного аналізу визначались витрати і вигоди по кожній 
альтернативі та обирався найбільш економічно ефективний варі- 
ант. Але парадокс стратегічного управління полягає у тому, що 
стратегічно важливі рішення дуже часто не є найбільш вигідними 
з фінансової точки зору. Тому деякі автори запропонували відмо- 
витись від кількісних методів оцінки стратегічних альтернатив і 
перейти до аналізу якісних показників. Сучасна практика управ- 
ління передбачає використання як кількісних, так і якісних пока- 
зників при обґрунтуванні стратегічного вибору. 
Порівняння авторських підходів до критеріїв оцінки стратегі- 
чних альтернатив (див. табл. 1) призводить до парадоксальних 
висновків: на перше місце за кількістю включення до списку ви- 
ходить критерій досяжності альтернативи для підприємства, на 
друге — наявність стійкої конкурентної переваги, на третє — від- 
повідність зовнішньому середовищу, потім — відповідність місії 
і  стратегічним  цілям;  схвалення  керівництвом  і  працівниками; 
взаємоузгодженість з іншими стратегіями підприємства. Маємо 
зауважити, що незважаючи на ранжування критеріїв оцінки стра- 
тегічних альтернатив, наведене вище, усі ці критерії є однаково 
важливими і нехтування ними може призвести до серйозних про- 
блем у майбутньому. Наприклад, хоча такий критерій як відпові- 
дність місії і стратегічним цілям опинився лише на четвертому 
місці, це не означає, що він є несуттєвим. «Коли ми приймає- 
